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1. Введение
Наша жизнь сегодня не будет полноценной без «голубого» огня — газа, 
продуктов нефтепереработки. Они обеспечивают стабильную работу тысяч 
предприятий, бесперебойную работу автомобильного и железнодорожного 
транспорта, создают тепло и уют в домах.
В условиях формирования инновационной экономики сегодня в Узбекис-
тане особое внимание уделяется вопросам наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения на природный газ. Понятие обеспечение природ-
ным газом определяется его оптимальностью и широкими возможностями 
транспортировки для потребления. 
Обеспечение эффективной работы газотранспортной отрасли немыс-
лимо без применения современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 
Газотранспортная отрасль – объект со сложной инфраструктурой, как 
в части функционального назначения структурных подразделений, так и 
в части их географической распределенности. Эти факторы оказывают су-
щественное влияние на экономическую эффективность производственной 
деятельности, повышение которой – приоритетная задача любого крупного 
предприятия.
Газотранспортные предприятия отличает четкое разделение функций 
административного аппарата и функций структурных подразделений 
(филиалов). Административный аппарат осуществляет управление финан-
сово-хозяйственной деятельностью предприятия и координацию работы 
его филиалов, распределенных на значительной территории. На филиалы 
возложены функции исполнения производственных планов и экономических 
показателей. Каждый филиал имеет, в свою очередь, и административную 
и цеховую структуру. Зачастую, количество уровней управления, разделя-
ющих администрацию предприятия и производственные подразделения, 
различается для определенных географических зон. Речь идет о региональ-
ных управлениях, объединяющих подразделения одного функционального 
назначения в пределах региона. Причина возникновения множества уров-
ней управления состоит все в той же географической распределенности, 
затрудняющей коммуникации, и, как следствие, оперативное управление 
подразделениями. Тем не менее, существование ряда региональных подраз-
делений как структурных единиц ставится под сомнение по мере развития 
корпоративной информационной системы в отрасли, которая позволяет 
решить задачу информационной коммуникации и повысить оперативность 
передачи данных в администрацию.
Практика показывает, что информационные системы способствуют эф-
фективности функционирования отрасли. 
2. Роль автоматизированных информационных систем в оптимизации 
функционирования газотранспортной отрасли Республики 
Узбекистан
Внедрение современных автоматизированных информационных систем 
в Узбекистане основывается на ряде законодательных документов, таких как 
Указ Президента Республики Узбекистан от 30 мая 2002 г. «О дальнейшем 
развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникацион-
ных технологий», в котором определялись первоочередные задачи развития 
и внедрения современных систем компьютеризации и ИКТ в республике, 
Закон «Об информатизации» от 11 декабря 2003 г., Закон «Об электронной 
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цифровой подписи», Закон «об элек-
тронном документообороте». 21 мар-
та 2012 г. Президентом И.А. Каримо-
вым было подписано Постановление 
№ 1730 «О мерах по дальнейшему 
внедрению и развитию современных 
информационно-коммуникационных 
технологий». В целях дальнейшего 
развития в республике производс-
тва программного обеспечения для 
информационно-коммуникационных 
технологий в соответствии с между-
народными стандартами, усиления 
стимулирования отечественных раз-
работчиков по расширению произ-
водства качественных, конкурентос-
пособных программных продуктов, 
а также содействия в продвижении 
их на внутреннем и внешнем рынках 
20 сентября 2013 года принято Пос-
тановление Президента Республики 
Узбекистан № 2042 «О мерах по 
дальнейшему усилению стимулиро-
вания отечественных разработчиков 
программного обеспечения». 
Вопросам развития информаци-
онных систем в различных отраслях 
и сферах национальной экономики 
посвящён ряд работ отечественных 
и зарубежных учёных.
Например, излагая свои теорети-
ческие мнения профессор Б. Бегалов 
подчеркивает, что «Информационная 
система – это взаимосвязанный 
комплекс методов и средств сбора, 
хранения, обработки и передачи ин-
формации на пути достижения опре-
деленной цели. В автоматизирован-
ной информационной системе часть 
функций управления и обработки 
данных выполняется автоматически, 
а другая часть человеком» [2]. 
А по мнению З. Абдуллаева 
«Информационные системы повы-
шают эффективность деятельности 
объекта управления не только за 
счет использования новых методов 
управления и принятия решений, 
современных телекоммуникацион-
ных средств, глобальных и локаль-
ных компьютерных сетей, но и пе-
реработки и хранения информации, 
автоматизации переписных работ и 
применяется именно в этих целях».
В своих теоретических мнениях 
Г. Исаев подчеркивает, что «Автома-
тизированная информационная сис-
тема в экономике – это совокупность 
методов и средств информационного, 
технического, программно-математи-
ческого и организационно-правового 
характера, предназначенная для ин-
формационного обеспечения реше-
ния экономических задач» [3, c. 20]. 
А.Саак в своих принципах по 
созданию информационной систе-
мы «Рассмотрены общие принципы 
создания информационной системы 
города и области» излагает нижес-
ледующее:
– соответствие структуры ин-
формационной системы структура 
управления территорией, методам, 
моделям подготовки и принятие 
управленческих решений;
– распределенной обработки 
информации;
– соответствие организацион-
ного построения информационной 
системы административно-террито-
риальной структуре региона;
– оптимального сочетания цент-
рализации и децентрализации обра-
ботки информации; 
– информационной открытости 
в сочетании с принципом защиты 
информации от несанкционирован-
ного доступа, сохранения конфиден-
циальности персональных данных и 
секретности в соответствии с законо-
дательством» [4, c. 72]. 
По нашему мнению, управление 
информационными процессами на 
предприятиях газовой промышлен-
ности, прежде всего основными, 
Рис. 1. Динамика роста по газифицикации жилья природным газом
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Рис. 2. Схема конфигурации информационной системы
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предварительными или вспомога-
тельно-обеспечивающими операци-
ями, характеризуется сложностью 
и трудоемкостью в принятии ре-
шений. Это обусловлено, с одной 
стороны, ростом экономических 
и производственных процессов и 
усложнением информационных 
признаков объектов оформления 
и контроля технических, экономи-
ческих и юридических операций, 
формализующих эту деятельность, 
а также усложнением составляющих 
самой информационной системы на 
уровне регионального газотранспор-
тного комплекса, а с другой стороны, 
слабой изученностью и разработан-
ностью вопросов информационной 
поддержки этих процессов. 
Сегодня в Узбекистане акцио-
нерное общество «Узтрансгаз» сов-
местно с предприятием «Ташгоргаз» 
осуществляет несколько работ по 
обеспечению населения природным 
газом. На рис. 1 представлена дина-
мика роста по газифицикации жилья 
природным газом. Как видно из диа-
граммы, представленной на рис. 1. 
в 1991 году газификация жилья в 
сельской местности составляла – 
19,3%, а в городе – 44,6%, в 2014 
году данный показатель значительно 
изменился. Газификация в сельской 
местности составляет местности 
86,5%, а в городе – 97,8%.
Как показала практика, для свое-
временного обеспечения и предо-
ставления с необходимым давлением 
природного газа, а так же для свое-
временного осуществления комму-
нальных платежей за природный 
газ следует внедрять автоматизиро-
ванные информационные системы. 
Формирование эффективной ав-
томатизированной информационной 
системы на уровне регионального 
газотранспортного комплекса тре-
бует определения конфигурации 
информационной системы. 
На рис. 2 представлена предлага-
емая схема конфигурации информа-
ционной системы.
После определения конфигура-
ции информационной технологии 
необходимо сформировать основные 
критерии задач, которые необходимо 
решить в процессе формирования и 
функционирования информацион-
ной системы на уровне региональ-
ного газотранспортного комплекса. В 
рамках вышеприведенных критериев 
необходимо принять решение о внед-
рении информационной системы. 
Схема последовательности действий 
при принятии решения о внедрении 
информационной системы представ-
лена на рис. 3.
Таким образом, можно выделить 
несколько основных требований, 
предъявляемых к создаваемым ин-
формационным системам на уровне 
регионального газотранспортного 
комплекса, это:
– открытость информационных 
систем на уровне регионального 
газотранспортного комплекса для 
внутреннего пользования и для 
взаимодействия с предприятиями 
и организациями газотранспортной 
инфраструктуры;
– соответствие основным миро-
вым и национальным тенденциям в 
области стандартизации и унифика-
ции документов;
– обеспечение единого информа-
ционного пространства в конкретном 
регионе на основе функционирова-
ния информационной системы на 
уровне регионального газотранспор-
тного комплекса;
– обеспечение непрерывной 
связи процессов транспортировки 
газа с взиманием платежей, а также 
оперативность поступления денеж-
ных средств;
– полный административный 
контроль за деятельностью сотруд-
ников структур управления на пред-
приятиях газовой промышленности 
(в том числе предотвращение зло-
употреблений путем протоколирова-
ния действий пользователей, разгра-
ничения прав доступа и применения 
программных и технических средств 
защиты информации);
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Рис. 3. Схема последовательности действий при принятии решения 
о внедрении информационной системы
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– управление процессом рассыл-
ки газотранспортных нормативных 
актов и осуществление контроля 
их исполнения в режиме реального 
времени.
Информационная система на 
уровне регионального газотранспор-
тного комплекса представляет собой 
механизм постоянного наблюдения 
за контролируемыми показателями 
экономической и производственной 
деятельности горрайгазов, опреде-
ления размеров отклонений факти-
ческих результатов от предусмот-
ренных и выявленных причин этих 
отклонений.
Как видно, построение информа-
ционной системы на уровне регио-
нального газотранспортного комп-
лекса включает следующие этапы.
Первое, разработка системы при-
оритетных показателей экономичес-
ких и производственных процессов 
основывается на учетных данных. 
Эта система представляет собой 
базу для последующего сравнения 
показателей фактической ситуации 
экономических и производственных 
процессов.
Второе, разработка системы 
аналитических показателей факти-
ческой ситуации экономических и 
производственных процессов. Эта 
система представляет собой агреги-
рованные по отдельным объектам 
аналитические показатели факти-
ческого состояния экономических и 
производственных процессов.
Третье, построение организаци-
онно-информационной инфраструк-
туры на уровне регионального газот-
ранспортного комплекса. Указанная 
инфраструктура представляет собой 
систему, осуществляющую процес-
сы сбора, обработки, обобщения и 
анализа информации.
Четвертое, отработка процессов 
сбора, обработки, обобщения и ана-
лиза информации о транспортировке 
природного газа. Представляет собой 
процедуры осуществления сбора, 
обработки, обобщения и анализа 
информации о транспортировке 
природного газа.
3. Заключение
В заключении следует отметить, 
что по нашему мнению сегодня явля-
ется целесообразным строительство 
на базе групп информационного 
обеспечения современной информа-
ционной архитектуры информаци-
онных систем на уровне предостав-
ления регионального газа, которая 
должна быть основана на едином 
методологическом подходе. 
В процессе решения вопросов по 
оказанию жилищно-коммунальных 
услуг, следует уделять особое вни-
мание налаживанию метода управле-
ния, применяя новейшие технологии 
и опыт развитых стран. 
Централизованная информаци-
онная система по предоставлению 
услуг по газификации и учёту 
коммуникальных платежей за 
природный газ позволит оптими-
зировать деятельность газотранс-
портной отрасли в национальной 
экономике.
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